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Biennial Period Ending 
June 30, 1922 
JNO. W.COX 
Chi•( Oil lnapect.,. 
Publiahed.., 
THE STATE OF IOWA 
O.. Mol.-
Letter of Tranunlttal 
JIDfl. N. E. Kntddll, G~~Wn~tw of J-. 
Sar: In conformaty wath the law I have the honM to aubmal 
herewath the report of the tranaactaona of the state Oal lnapec:· 
tion Department I~ the biennial penod commmcinc July I, 
1920, and ending June 30, 1922, including a detaaled report of 
inspections, with receipts and expendaturea. 
Respectfully yourJ, 
D~s Moines, Iowa, October 1, 1922 
jNO. W, Cox, 
Clt14( Oil lru,mOf". 
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REPORT OP OIL I~ ' 
Oil lnapectlon Report 
YNr Jul~ I, 1tao to J11l~ 1, 1tl1. 
M,JU,JtO plloaa of lllamlu tl .. oil lupoetad Ud ..,......, 
tO,ito pllou of ll:a mlu tlaa oil lupec:ted Ud NJeeW, 
Teeal lupeetloa r- .......... . . . . . . . . . . . . .. 
Teeal ........ allowed .. • • • . .. .. .. .. . .. .. .. . • ... 
Teeal alan. .... ._ •.•...•••.•..... ~~.~~~ .. 
Tolal Nlla18, uJarl-. ftPH- . . . . · . . · . 
Net '-'-- 1o lhate .. .. .......... .. 
YNr J UIJ 1, 1111 lo JIIIJ 1, ,... 
U,lt'I,J'II pllou or llh1111lutl .. oll lupoetad ud ~ 
11.111 pllou or lllamlutl .. oil IDIIP"Ud ud 
Teeal JupeetloD r- ,.......,. .. .............. . 
Teeal rellate allowed ......................... a l .. M 
Teeal .......... ope- ................... tt,ll4.1l 
Teealhllllto. ......... ~ ............. .. 
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